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Aning Putri Wulandari. K1214005. PEMBERIAN CORRECTIVE FEEDBACK 
DALAM PEMBIMBINGAN MENULIS KARYA ILMIAH: STUDI KASUS 
PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 7 SURAKARTA Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2018. 
       Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai (1) bentuk-bentuk corrective feedback 
yang diberikan kepada siswa dalam pembelajaran menulis karya ilmiah di SMA 
Negeri 7 Surakarta; (2) faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian corrective 
feedback dalam pembelajaran menulis karya ilmiah di SMA Negeri 7 Surakarta; 
dan (3) dampak yang diberikan dari pemberian corrective feedback dalam 
pembelajaran menulis karya ilmiah di SMA Negeri 7 Surakarta. Kegiatan penelitian 
dilakukan dengan mengamati dan mendeskripsikan pembelajaran menulis karya 
ilmiah dengan pemberian corrective feedback pada karya ilmiah peserta didik di 
SMA Negeri 7 Surakarta. Subjek yang terpilih dalam penelitian ini adalah kelas XI 
IPS 4 SMA Negeri 7 Surakarta dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi tentang (1) bentuk-bentuk 
corrective feedback yang diberikan guru dalam karya ilmiah antara lain, corrective 
feedback langsung: eksplisit feedback, masukan metalinguistik, dan elisitasi 
feedback, serta corrective feedback tak langsung. Corrective feedback langsung 
adalah feedback yang dominan diberikan oleh guru, (2) alasan yang 
melatarbelakangi diberikannya corrective feedback langsung adalah kesalahan 
ejaan, penggunaan kata tidak baku, dan penggunaan kata hubung yang kurang tepat, 
memberi informasi pembenaran langsung dari guru, serta penyempurnaan koreksi 
pembelajaran menulis. Adapun faktor yang memengaruhi pemberian corrective 
feedback tak langsung, yaitu lebih mengefisienkan waktu guru, kesalahan penulisan 
kata yang diulang-ulang, guru mempercayai peserta didik memahami maksud 
pemberian tanda, dan mengukur pemahaman peserta didik, (3) dampak yang 
ditimbulkan dari pemberian corrective feedback langsung antara lain, peserta didik 
segera mengetahui letak kesalahannya sekaligus pembenaran, pembenaran 
menjadikan koreksi lebih terarah, dan menghindari kesalahan selanjutnya. 
Sedangkan, dampak dari feedback tak langsung adalah waktu pengkoreksian lebih 
efisien dan mengetahui pemahaman peserta didik dalam menulis. 
 













Aning Putri Wulandari. K1214005. CORRECTIVE FEEDBACK IN 
SCIENTIFIC WRITING: CASE STUDIES ON STUDENT CLASS XI SMA 
NEGERI 7 SURAKARTA thesis, Surakarta: Faculty of teacher trainning and 
educational, Sebelas Maret University Surakarta, April 2018. 
 
This research is a case study research that aims to describes and explains about (1) 
corrective feedback forms that given to the students in a scientific writing study at 
SMA Negeri 7 Surakarta; (2) Underlying factors in corrective feedback provision 
on scientific writing learning in SMA Negeri 7 Surakarta; (3) the impact that given 
from corrective feedback provision on scientific writing learning in SMA Negeri 7 
Surakarta. This research conducted by observed and describe carefully the 
scientifict writing learning in SMA Negeri 7 Surakarta. The subject of this research 
is class XI Social 4 SMA Negeri 7 Surakarta with purposive sampling technique. 
The result of this study are descriptions of (1) corrective feedback forms that 
provided by the teacher to students in scientific writing learning are direct 
corrective feedback: explicit feedback, metalinguistik feedback, elicitasi feedback, 
and indirect corrective feedback. Direct corrective feedback is the dominant 
feedback given by teacher, (2) the reasons behind the direct corrective feedback are 
spelling mistakes, the use non-standard words, and inappropriate use of hyphens, 
providing direct justification information from the teacher, as well as the perfection 
of correction in writing. The factors that influence of indirect feedback, which is 
more efficient teachers’ time, repetition of mistakes, teacher believe that the 
students understand the purpose of sign, and measure the understanding of 
students, (3) the impacts of direct corrective feedback are to make students 
immediately know the fault as well as the correction, justification make the 
correction more fucused, and avoid further mistakes. Meanwhile, the impact of 
indirect corrective feedback are the efficient of correction and know students’ 
understanding of writing. 
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beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” 
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